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STRATEGI EVENT MANAGEMENT SINDOMEDIA DALAM 
MENINGKATKAN BRAND AWARENESS (STUDI KASUS: 
INDONESIA VISIONARY LEADER 2020) 
 
Abstrak 
Oleh : Muhammad Satrio 
PT Media Nusantara Informasi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang media cetak dengan Koran yang dimilki adalah Koran Sindo. Menanggapi 
perkembangan zaman yang mulai beralih ke portal berita online, PT Media Nusantara 
Informasi akhirnya memutuskan untuk berjalan berdampingan dengan PT Media 
Nusantara Dinamis untuk mengedepankan produk dari PT Media Nusantara Dinamis 
yaitu Sindonews.com. Kedua perusahaan tersebut kerap disebut menjadi SindoMedia. 
SindoMedia menggunakan event untuk meningkatkan brand awareness masyarakat 
tentang Sindonews.com. event yang dilaksanakan adalah Indonesia Visionary Leader 
2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, event, special event, 
element event, event management process dan brand awareness. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan tiga narasumber. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa strategi event management yang digunakan oleh 
SindoMedia terbukti dapat meningkatkan brand awareness target audiens 
 
Kata Kunci :, Event, Brand Awareness, SindoMedia 
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SindoMedia Event Management Strategy To Increase Brand 




By: Muhammad Satrio 
 
PT Media Nusantara Informasi is one of the company which operated in the 
printed media with Koran Sindo as the brand of the newspaper owned. In response of 
an era movement to online news portal, PT Media Nusantara Informasi has decided to 
walk side by side with PT Media Nusantara Dinamis to put forward the product of PT 
Media Nusantara Dinamis named Sindonews.com. The two companies usually called 
as SindoMedia. SindoMedia utilized an event to increase society’s brand awareness of 
Sindonews.com . The Event held was Indonesia Visionary Leader 2020. A theory used 
in this research includes , Event , Special Event , Element Event , Event Management 
Process and Brand Awareness .The data collection was done by in-depth interview 
method with three informants. The result of this research showed that strategy event 
management conducted by SindoMedia has effectively proved to increase brand 
awareness target of the audiences. 
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